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P r o f e s s o r  George Lukacs, 
Budapest, I V , » " 




Today I have r e c e i v e d  the l e t t e r  from your  w i f e ,  
o f  the f i r s t  in s t a n t .
I  have t r i e d  t o  g e t  the v i c i o u s  "books o f  Burnham 
and have on ly  succeeded  in  g e t t i n g  "The co n in g  Defeat  o f  
Communism" which I  am send ing  you under separate  c o v e r .
This  i s  r e a l  l i t e r a t u r e  o f  the graveyard and even people  
in  the g u t t e r  w r i te  'b e t t e r .  I t  i s  the most vu lgar "  
hi^ jtexac-al .war-mongering that-,.-i— -se&n. " -Tfei-s -jrs ——
the s to c k  in trade o f  American B ourgeo is  jou rn a l ism ,  I
f e l t  t r u l y  s i c k  and r e v o l t e d  read ing  i t .  "His "book "The
U a e h isv e l ia n "  i s  out o f  p r i n t .  I t “ w i l l  t r y  to  l o o k  out 
f o r  i t  a second hand copy ,  and i f  1 succeed  I w i l l  send i t  
. on to  you. I s h a l l  "be on ly  too  p le a s e d  to  g e t  you any f u r t h e r
hooks you r e q u i r e .  I f  you w i l l  send me a l i s t  o f  such hooks
I  s h a l l  endeavour to  get  them as soon as p o s s i b l e ,
I  have seen in  the American r e a c t i o n a r y  j o u r n a l  "Co amentary11 
a s id e  r e f e r e n c e  to  you and as expected  very h o s t i l e .  You
probab ly  know that  the A n e - ica n  Party has p u b l i sh e d  a 
book  by L ou is  Harrap on the " J b c i a l  r o o t s  o f  the A t s " ,  He 
quotes  from an a r t i c l e  o f  you ri which was p u b l i sh e d  in  an 
American j o u r n a l  on the Propaganda and P a r t i s a n s h ip ,  p u b l i sh ed  
in  the P a r t i s a n  rev iew  in  New York, 1934. He quotes  p r o f u s e l y  
what you h „v e to  say* You probab ly  a l s o  know that  the 
B ourgeo is  P h i l o s o p h e r ,  the l a t e  K ar l  Mannheim in  h i s  book  
I d e o lo g y  and Utopia  quotes  you e x t e n s i v e l y .  The q u o ta t i o n s  
are as i s  t o  be ex p ec ted  from a b o u r g e o i s  p h i l o s o p h e r ,  from 
your  hook| "O esch ich te  und Klassen-Bewustsan.
Are you i n t e r e s t e d  in  having  the book s  o f  P r o f e s s o r  
George Thompson, the B r i l l i a n t  Marxist C l a s s i c a l  s c h o la r ,
MTAHL IMT,
lu k a c s  Arch," / c o n t i n u e d over.
&
whose Td o oIc s ' l i r e ' -  a v i n d i c a t i o n  o f  S n g e is  " O r i g i n  
Pa o i ly
L ooking  forward t o  hea r ing  from you*
Yours v ery  s i n c e r e l y ,  
fc s L i hr^.'v-y
MTAFIL. INT.
Lukacs Arch.
